











新収蔵品目録（平成 27 年度収蔵品） 
 
NEW ACQUISITIONS: CATALOG 











































  名称／作者 
  制作年 
  法量(cm) 形態（員数） 
  材質／技法 
  属性分類*：備考** 



























































































平成 9 年(1997) 








昭和 61 年(1986) 




























平成 8～11 年(1996～1999) 
右隻 372.4×167.8 ㎝  6 曲屏風(1 双) 








昭和 63 年(1988) 






















平成 2 年(1990) 








平成 2 年(1990) 











昭和 51 年(1976) 








昭和 35 年頃(c.1960) 








昭和 35 年(1960) 













昭和 50 年(1975) 








昭和 60 年(1985) 








昭和 62 年(1987) 











昭和 62 年(1987) 








平成 2 年(1990) 








平成 2 年(1990) 











































平成 27 年(2015) 







平成 9 年(1997) 





























Experimental Printmaking 実験的版画 2004／木村
秀樹 Jörg SCHMEISSER 出原司 







Experimental Printmaking 実験的版画 2005／木村
秀樹 Jörg SCHMEISSER 出原司 










Experimental Printmaking 実験的版画 2007／木村
秀樹 Jörg SCHMEISSER 出原司 







Experimental Printmaking 実験的版画 2008／木村
秀樹 大西伸明 出原司 




















平成 28 年(2016) 








平成 28 年(2016) 









平成 28 年(2016) 




















平成 28 年(2016) 
55.0×78.8 cm  額 (1 面) 
紙／インク シルクスクリーン 
孔版：芸大大学院美術研究科絵画専攻修了作品(版画) 
学内：木下珠奈：210440001000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
